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Late Qing Dynasty in China was from the traditional, medieval society into the 
modern civilization of the transition period from the first Opium War to the early 
twentieth century, along with the European geographical discovery and the industrial 
revolution. Western forces with gunboats, opium trade and religious communication 
in all directions to open the door to China. Chinese civilization and Western 
civilization took place between the fierce collision and conflict, social change in this 
magnificent, the Chinese people's thinking has undergone tremendous change in the 
concept, has gone through the "eyes open to see the world", the Westernization 
Movement, Reformation Movement and the anti- Qing revolution, and other thoughts. 
In this full range of cultural exchange, the Christian missionaries played an important 
role, by virtue of their health, education and newspapers, etc., and all levels of China 
has a broad and deep contacts in the community of each period Thoughts are 
inextricably linked. " Wan Kwok Kung Pao " is a newspaper founded by missionaries, 
its Westernization trend, Reform Thought and the anti- Qing revolution thoughts have 
had a profound impact. The study of " Wan Kwok Kung Pao " and the activities 
related missionary, comprehensive, systematic and accurate understanding of modern 
Chinese history, especially modern cultural exchange is very important significance. 
By combing the missionary newspaper in China and its impact of social thought at the 
time, Focus on narrative, analysis to the Westernization trend, Reformation Movement 
and the anti-revolutionary thoughts about "Wan Kwok Kung Pao" (with its 
predecessor, "the Church News"),which established by John Allen. Then draw a 
conclusion that " Wan Kwok Kung Pao " is the promoters of Westernization trend, the 
advocates of the Reform Thought , the resisters of anti-Qing revolutionary thought. In 
this paper," Wan Kwok Kung Pao " in the late Qing social thought in the formation 















carrier of the "Western Learning", improved design of China's political with religion 
misleading and the promotion of national cultural sovereignty consciousness. 
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第一章  《万国公报》产生的社会背景 




即唐代景教为第一期，元代也里可温教为第二期，16 世纪中至 18 世纪中天主教
为第三期，1807 年马礼逊来华、新教传入为第四期。英人李约瑟也认为“在中
国历史上有四次，有可能接受有组织的基督教：一次是公元 8世纪叙利亚景教徒
来到时；一次是 13 世纪方济各会的大主教来北京时；还有一次是 17 世纪耶稣会














                                                        
① 转引自顾卫民：《基督教与近代中国社会》，上海人民出版社，2010 年，第 1 页。 
② 所谓“景教”，据唐代教徒镌刻《景教流行中国碑》中颂词，及明代著名天主教士人李之藻《读景教碑
书后》和传教士阳玛诺《唐景教碑颂正诠》解释，大致是指一个向往光明广大之义，契合圣主意愿并弘
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